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BRANKO BRITVEC, dipl. ing. agr. 
Branko Britvec, dipl. ing. agr.,  zauvijek nas je 
napustio u kolovozu 2011. Uz životopis, koji smo 
dobili zahvaljujući njegovoj obitelji, želim ista-
knuti njegov  rad  na mjestu  asistenta na Katedri 
za entomologiju Fakulteta poljoprivrednih znano-
sti, ali i doprinos u radu Hrvatskog entomološkog 
društva.
Studentima koji su imali čast i sreću studirati u 
vrijeme njegova rada na Fakultetu prenosio je svo-
je veliko znanje i ljubav prema kukcima. U HED-u 
je aktivno sudjelovao u svim godinama postojanja 
Društva kao član Nadzornog odbora, Uredničkog odbora ili Suda časti. Uz veliko 
znanje iz područja entomologije, bio je i nadasve temeljit u svemu što je radio. 
Raspolagao je brojnim informacijama i trudio se doći do njih pa je tako napisao 
nebrojene osvrte na entomološke knjige, život i  djela entomologa. 
Njegovim odlaskom u radu Hrvatskog entomološkog društva ostaje velika, 
nedoknadiva  praznina, posebice nama koji smo imali sreću upoznati ga i raditi s 
njime. Zahvaljujem mu u ime svih članova HED-a na bezuvjetnoj pomoći, 
Božena Barić
Branko Britvec rođen je u Brckovljanima 25. VII 1926., gdje je završio 
osnovnu školu. Maturirao je na V. muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu 1945. i iste 
godine upisao Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu (poljoprivredni odjel) 
na kojemu je diplomirao 1951.
Od travnja 1947., tj. od druge godine studija, volontirao je i radio kao de-
monstrator u Zavodu za entomologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Za-
grebu. U tom je razdoblju nacrtao veći broj slika o anatomiji i morfologiji kukaca 
za djelo Željka Kovačevića “Primijenjena entomologija” (1947.), a kao apsolvent 
(1949.) objavio je svoj prvi znanstveni rad. 
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Nakon diplomiranja bio je na jednogodišnjoj specijalizaciji iz entomologije 
i zaštite bilja u spomenutom zavodu (1951.-1952.).
Od prosinca 1953. do ožujka 1957.godine bio je djelatnik Fitosanitetske 
stanice Rijeka, gdje je osim redovnih poslova obavljao i inspekcijsku službu za 
zdravstvenu kontrolu bilja u unutrašnjem prometu, rasadnicima, kao i graničnu 
karantensku kontrolu bilja pri uvozu, izvozu i provozu. U travnju 1955. položio je 
državni stručni ispit za zvanje mlađi agronom-referent, struka zaštita bilja.
Od 1957. do 1978. radio je kao asistent Zavoda za poljoprivrednu zoologiju 
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, gdje sudjeluje u nastavi diplomskog studija 
na predmetima Poljoprivredna entomologija i Zaštita bilja. Osim u diplomskoj 
nastavi, od 1962. predavao je i pojedine teme na poslijediplomskom studiju iz 
entomologije i zaštite bilja, a nekoliko godina i više tema na poslijediplomskom 
studiju iz povrćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu.
Osim toga, 1965./66. akademske godine predavao je predmet Zaštita ratar-
skog bilja na Višoj poljoprivrednoj školi u Vinkovcima, a od 1966.-1970. i na 
Višoj poljoprivrednoj školi u Banja Luci. 
Od 1978. savezni je inspektor u Pograničnoj stanici za zaštitu bilja u Zagre-
bu, a 1991. granični inspektor. Od 1992. do umirovljenja (1993.) bio je koordina-
tor granične inspekcije za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva 
Republike Hrvatske. 
Pisao je o problemima entomologije i zaštite bilja, o raznim poljoprivrednim 
štetnicima, dijelom i šumarskim, posebno karantenskim, o pokusima sa sredstvi-
ma za zaštitu bilja i njihovim reziduima u hrani te o povijesti entomologije i 
zaštite bilja. Surađivao je u više priručnika o zaštiti bilja. 
Dugogodišnja suradnja s Leksikografskim zavodom urodila je pregledom 
štetnika za više od 170 biljnih vrsta objavljenih u Poljoprivrednoj enciklopediji. 
U Hrvatskom biografskom leksikonu obradio je život i djelo nekoliko hrvatskih 
entomologa.
Sudjelovao je u većem broju stručnih i znanstvenih skupova. U Društvu 
agronoma bio je blagajnik Sekcije za zaštitu bilja i sudjelovao u organizaciji pr-
vih seminara iz zaštite bilja u nas. Osam je godina bio tajnik Jugoslavenskog 
entomološkog društva sa sjedištem u Zagrebu, te član uredništva časopisa Acta 
entomologica Jugoslavica i Entomologica Croatica.
Bavio se fotografi jom i kino-snimanjem te izlagao vlastite radove na više 
izložaba umjetničke fotografi je u Rijeci, Zagrebu i drugdje.
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Nagrađen je zlatnom značkom Slovenskog entomološkog društva (1982.), 
plaketom Jugoslavenskog entomološkog društva (1986.) i poveljom Saveza dru-
štava za zaštitu bilja (1987.).
Umro je u Zagrebu u kolovozu 2011. godine.
Najvažnija djela:
1. Tablice za determinaciju insekata (sa suradnicima) (1957.). Interna skripta, 
Zagreb. 
2. Atlas bolesti i štetnika poljoprivrednih kultura (sa suradnicima) (1962.). “Za-
družna štampa” Zagreb, str. 163.
3. Dvokrilci - štetnici povrća /povrtne muhe/ (1974.). Interna skripta, Zagreb. 
4. Štetnici u drvu voćaka (1974.). Interna skripta, Zagreb.
5. Priručnik o karantenskim bolestima i štetnicima bilja Jugoslavije (sa surad-
nicima) (1980.). Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – 
OOUR Institut za zaštitu bilja, str. 500.
6. Priručnik izvještajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura (sa 
suradnicima) (1983.). Savez društava za zaštitu bilja Jugoslavije, Beograd, 
str. 682.
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